Состояние естественного возобновления после проведения сплошнолесосечных рубок в ельниках зеленомошных и сосняках кисличных ГКУ «Кунгурское лесничество» by Толшмякова, А. С. & Бачурина, А. В.


ɪɚɤɬɟɪɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹ±ɟɞɢɧɫɬɜɨɫɬɪɨɟɧɢɹɟࣉɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɩɪɢɪɚɡɧɨɦɭɱɚ
ɫɬɢɢɜɫɥɨɠɧɵɯɩɨɫɨɫɬɚɜɭɞɪɟɜɨɫɬɨɹɯ
Ɋɟɩɪɟɡɟɧɬɚɬɢɜɧɚɹ ɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɚɹɩɨɞɢɚɦɟɬɪɚɦ ɜɵɛɨɪɤɚɞɟɪɟɜɶɟɜɢɡ
ɨɛɳɟɝɨ ɢɯ ɱɢɫɥɚ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɜɵɹɜɥɟɧɢɟ ɫɯɨɞɫɬɜɚɢɥɢ ɪɚɡɥɢɱɢɣ ɜ ɫɜɨɣ
ɫɬɜɚɯɢɩɪɢɡɧɚɤɚɯɪɚɡɧɵɯɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜɇɨɞɥɹɨɰɟɧɤɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɢɞɪɟ
ɜɨɫɬɨɟɜɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢɜɵɛɨɪɤɢɧɭɠɧɨɩɟɪɟɱɢɫɥɹɬɶɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɜɫɟɯɭɱɬɟɧ
ɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɫ ɩɨɦɨɳɶɸ ɩɟɪɟɜɨɞɧɵɯ ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɨɜ Ʉ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸ
ɳɢɯɱɚɫɬɧɨɟɨɬɞɟɥɟɧɢɹɨɛɳɟɝɨɱɢɫɥɚɞɟɪɟɜɶɟɜɧɚɟɞɢɧɢɰɟɩɥɨɳɚɞɢ1R
ɧɚɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɯɞɟɪɟɜɶɟɜɜɵɛɨɪɤɢQɪɄ 1RQS
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦɢɪɚɛɨɬɵɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɟɬɫɹɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶɬɨɥɶɤɨɩɨɪɚɧɠɢ
ɪɨɜɚɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɞɢɚɦɟɬɪɨɜ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɜɵɛɨɪɤɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨ ɢɡɭɱɚɬɶ
ɫɬɪɨɟɧɢɟɪɨɫɬɢɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ
Ɋɚɧɠɢɪɨɜɚɧɧɵɣ ɨɬɛɨɪ ɦɨɞɟɥɶɧɵɯ ɢ ɭɱɟɬɧɵɯ ɞɟɪɟɜɶɟɜ ɞɥɹ ɢɡɭɱɟɧɢɹ
ɫɜɨɣɫɬɜ ɢ ɩɪɢɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɧɵɯ ɞɪɟɜɨɫɬɨɟɜ ɢ ɫɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɢɯ ɬɚɤɫɚɰɢɨɧɧɵɯ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ± ɨɞɧɨɢɡɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɣ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹ
ɩɟɪɟɱɢɫɥɢɬɟɥɶɧɨɣɬɚɤɫɚɰɢɢɥɟɫɚ

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
СОСТОЯНИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ 
ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ СПЛОШНОЛЕСОСЕЧНЫХ РУБОК 
В ЕЛЬНИКАХ ЗЕЛЕНОМОШНЫХ И СОСНЯКАХ КИСЛИЧНЫХ 
ГКУ «КУНГУРСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО»

ȼɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟɥɟɫɚɹɜɥɹɟɬɫɹɨɞɧɢɦɢɡɡɜɟɧɶɟɜɥɟɫɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɪɨɰɟɫɫɚ Ʌɸɛɚɹ ɪɭɛɤɚ ɥɟɫɚ ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨɟ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ
ɂ ɜɵɪɚɠɟɧɢɟȽɎɆɨɪɨɡɨɜɚ ©Ɋɭɛɤɚ ± ɫɢɧɨɧɢɦ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹª ɹɜɥɹɟɬɫɹ
ɤɥɚɫɫɢɤɨɣ ɥɟɫɨɜɨɞɫɬɜɚ ȿɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɢɦɟɟɬ ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ
ɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɫɬɶɉɨɞɩɨɥɨɝɨɦɧɚɫɚɠɞɟɧɢɣɨɧɨɞɥɢɬɫɹɞɨɥɝɨɢɥɢɞɚɠɟ
ɛɟɫɤɨɧɟɱɧɨɩɨɫɤɨɥɶɤɭɩɨɫɬɨɹɧɧɨɩɨɹɜɥɹɸɬɫɹɧɨɜɵɟɩɨɤɨɥɟɧɢɹɩɨɞɪɨɫɬɚ
ɇɚɫɩɥɨɲɧɵɯɜɵɪɭɛɤɚɯɩɟɪɢɨɞɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɨɝɪɚɧɢɱɟɧɁɞɟɫɶɩɨɫɥɟɞɭ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ


ɸɳɟɟ ɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɟ ɞɥɢɬɫɹ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɬɚɤɨɜɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɡɚ ɤɨɬɨɪɨɟ ɩɨ
ɹɜɢɬɫɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦɩɭɬɟɦɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɪɚɫɬɟɧɢɣɩɨɪɨɞɥɟɫɨɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɟɣ
ɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɟɧɢɹɥɟɫɚɜɬɨɦɱɢɫɥɟɫɦɟɪɚɦɢɫɨɞɟɣɫɬɜɢɹɫɩɨɫɨɛɧɨɟɫɮɨɪ
ɦɢɪɨɜɚɬɶɦɨɥɨɞɧɹɤ>@
ɋɰɟɥɶɸɨɰɟɧɤɢɫɨɫɬɨɹɧɢɹɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨɜɨɡɨɛɧɨɜɥɟɧɢɹɧɚɫɩɥɨɲɧɵɯ
ɜɵɪɭɛɤɚɯɩɪɨɲɥɵɯɥɟɬ ɜ ɥɟɫɚɯȽɄɍ©Ʉɭɧɝɭɪɫɤɨɟ ɥɟɫɧɢɱɟɫɬɜɨª ɜ ɝ
ɧɚɦɢɛɵɥɨɡɚɥɨɠɟɧɨɜɨɫɟɦɶɜɪɟɦɟɧɧɵɯɩɪɨɛɧɵɯɩɥɨɳɚɞɟɣȼɉɉɜɫɨɫɧɹ
ɤɚɯ ɤɢɫɥɢɱɧɵɯ ɢ ɟɥɶɧɢɤɚɯ ɡɟɥɟɧɨɦɨɲɧɵɯ ɬɢɩɨɜ ɥɟɫɚɋɨɝɥɚɫɧɨ ɞɟɣɫɬɜɭ
ɸɳɢɦɧɨɪɦɚɬɢɜɧɵɦɞɨɤɭɦɟɧɬɚɦɷɬɢɬɢɩɵɥɟɫɚɨɬɧɨɫɹɬɫɹɤɨɞɧɨɣɝɪɭɩɩɟɢ
ɨɛɥɚɞɚɸɬ ɫɯɨɠɢɦɢ ɥɟɫɨɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɦɢ ɭɫɥɨɜɢɹɦɢȾɥɹ ɫɨɫɧɹɤɨɜ ɤɢɫɥɢɱ
ɧɵɯɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚɫɜɟɠɚɹɧɟɝɥɭɛɨɤɨɩɨɞɡɨɥɢɫɬɚɹɫɭɩɟɫɱɚɧɚɹɩɨɱɜɚɊɚɫɩɨɥɚ
ɝɚɸɬɫɹ ɨɧɢ ɧɚ ɜɨɞɨɪɚɡɞɟɥɚɯ ɧɚɤɥɨɧɟɧɧɵɯ ɪɚɜɧɢɧɚɯ ɢ ɩɨɥɨɝɢɯ ɫɤɥɨɧɚɯ
ȿɥɶɧɢɤɢ ɡɟɥɟɧɨɦɨɲɧɵɟ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ ɧɚ ɫɜɟɠɢɯ ɝɥɭɛɨɤɨɫɢɥɶɧɨ
ɩɨɞɡɨɥɢɫɬɵɯɪɟɠɟɫɭɩɟɫɱɚɧɵɯɩɨɱɜɚɯɧɚɫɭɝɥɢɧɤɚɯɢɝɥɢɧɚɯɂɯɩɨɥɨ
ɠɟɧɢɟɜɪɟɥɶɟɮɟɫɯɨɠɟɫɬɨɤɨɜɵɦɭɤɢɫɥɢɱɧɵɯɬɢɩɨɜɥɟɫɚɩɥɨɫɤɢɟɜɨɞɨ
ɪɚɡɞɟɥɵɧɚɤɥɨɧɟɧɧɵɟɪɚɜɧɢɧɵɫɤɥɨɧɵɯɨɥɦɨɜ>@
ɉɪɨɛɧɵɟɩɥɨɳɚɞɢɡɚɥɨɠɟɧɵɧɚ ɜɵɪɭɛɤɚɯ ɝɞɟ ɫɩɥɨɲɧɵɟɪɭɛɤɢɩɪɨ
ɜɟɞɟɧɵɜɢɝɝɬɟɫɩɭɫɬɹ±ɥɟɬɑɟɬɵɪɟȼɉɉɡɚ
ɥɨɠɟɧɵɜɫɨɫɧɹɤɚɯɤɢɫɥɢɱɧɵɯɢɫɬɨɥɶɤɨɠɟɜɟɥɶɧɢɤɚɯɡɟɥɟɧɨɦɨɲɧɵɯȾɨ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɭɛɨɤɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɝɞɟɡɚɥɨɠɟɧɵȼɉɉɢȼɉɉɩɪɟɨɛɥɚɞɚ
ɸɳɟɣɩɨɪɨɞɨɣɞɪɟɜɨɫɬɨɹɹɜɥɹɥɚɫɶɫɨɫɧɚɞɨɥɹɭɱɚɫɬɢɹɛɟɪɟɡɵɫɨɫɬɚɜɥɹɥɚ
ɟɞɢɧɢɰɵ ɚ ɧɚ ȼɉɉ ɢ ȼɉɉ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɥ ɱɢɫɬɵɣ ɫɨɫɧɨɜɵɣ ɞɪɟɜɨɫɬɨɣ
ɥɢɲɶ ɫ ɧɟɛɨɥɶɲɨɣ ɩɪɢɦɟɫɶɸ ɛɟɪɟɡɵɉɨɥɧɨɬɚ ɞɪɟɜɨɫɬɨɹ ɛɵɥɚ ± ɚ
ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɥɨɧɩɨȱ±ȱȱɤɥɚɫɫɭɛɨɧɢɬɟɬɚɑɬɨɤɚɫɚɟɬɫɹɟɥɶɧɢɤɨɜɬɨɧɟɨɛɯɨ
ɞɢɦɨɨɬɦɟɬɢɬɶɱɬɨɞɨɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹɪɭɛɨɤɧɚɭɱɚɫɬɤɚɯɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɥɛɟɪɟɡɨ
ɜɵɣɞɪɟɜɨɫɬɨɣɫɧɟɛɨɥɶɲɨɣɞɨɥɟɣɨɫɢɧɵȼɉɉɢɢɩɪɢɦɟɫɶɸɟɥɢ
ȼɉɉ ɢ ȼɉɉ ɇɚɫɚɠɞɟɧɢɹ ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɟ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɥɢ ɩɨ ȱȱ
ɤɥɚɫɫɭɛɨɧɢɬɟɬɚɩɨɥɧɨɬɚɞɪɟɜɨɫɬɨɹɜɚɪɶɢɪɨɜɚɥɚɨɬɞɨ
Ʉɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭɜɪɟɦɟɧɢɧɚɜɫɟɯȼɉɉɜɫɨɫɧɹɤɚɯɤɢɫɥɢɱɧɵɯɡɚɢɫɤɥɸ
ɱɟɧɢɟɦ ȼɉɉ ɩɨɞɪɨɫɬ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɬɪɟɦɹ ɩɨɪɨɞɚɦɢ ɫɨɫɧɨɣ ɛɟɪɟɡɨɣ ɢ
ɟɥɶɸ Ⱦɨɥɹ ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɜɚɪɶɢɪɭɟɬɫɹ ɨɬ  ɞɨ  ɚ ɧɟ
ɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ±ɨɬɞɨɉɪɢɷɬɨɦɧɚɢɦɟɧɶɲɟɟɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨɠɢɡɧɟ
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɩɨɞɪɨɫɬɚ ɨɛɧɚɪɭɠɟɧɨ ɧɚɦɢ ɧɚ ȼɉɉ ɝɞɟ ɪɭɛɤɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɥɟɬɧɚɡɚɞɬɨɝɞɚɤɚɤɧɚɢɛɨɥɶɲɟɟ±ɧɚȼȼɉɫɞɚɜɧɨɫɬɶɸɪɭɛɤɢɥɟɬ
Ɉɬɦɟɬɢɦɬɚɤɠɟɱɬɨɧɟɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜɟɥɢɧɢɧɚɨɞɧɨɣȼɉɉ
ɧɚɦɢɧɟɜɵɹɜɥɟɧɨȺɟɥɨɜɨɝɨɩɨɞɪɨɫɬɚɧɚȼɉɉɨɬɧɟɫɟɧɨɤɤɚɬɟɝɨ
ɪɢɢ ©ɫɨɦɧɢɬɟɥɶɧɵɯªȾɨɥɹɠɢɡɧɟɫɩɨɫɨɛɧɵɯ ɷɤɡɟɦɩɥɹɪɨɜ ɛɟɪɟɡɵ ɧɚ ɜɫɟɯ
ȼɉɉɪɚɡɥɢɱɧɚɢɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ±
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
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